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1. Введение
В настоящее время «классическая» перепись населения путём заполне-
ния опросных листов переписчиком вручную остается основным методом 
проведения данного мероприятия во многих странах мира. Однако в миро-
вой практике существуют и другие методы проведения переписи населения, 
альтернативные классической. Один из них – проведение переписей, осно-
ванных на данных национальных регистров, второй – проведение непре-
рывных или, как их еще называют, «скользящих» переписей [1]. Также, в 
настоящее время широкое распространение получают и комбинированные 
методы, представляющие собой сочетание обычной (классической) пере-
писи с использованием данных регистров или выборочным обследованием.
В нашей стране в 2020 году планируется провести очередную Всерос-
сийскую перепись населения (ВПН-2020). Для того чтобы в максимальной 
степени эффективно провести ВПН-2020, необходимо уже сейчас на этапе 
подготовки данного мероприятия разработать методическое и технологи-
ческое обеспечение всех процессов проведения переписи с целью мини-
мизации возможных ошибок сбора данных о населении, повышения до-
стоверности получаемых результатов и снижения расходов на проведение 
переписи. Для этого необходимо разработать методику проведения ВПН-
2020 и определить инструментальные средства ее проведения. Учитывая 
несовершенство каждого известного метода проведения переписи в отде-
льности, наиболее рациональным для проведения ВПН-2020 представляет-
ся следующий подход. 
1. Проведение переписи комбинированным методом: Интернет-пере-
пись как метод сбора сведений о населении для online-участия в переписи 
Рис. 1. Схема проведения оценки эффективности
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и метод сбора сведений о населении 
переписчиком (с помощью план-
шетного компьютера или бумаж-
ной анкеты) [2]. Сочетание методов 
позволит охватить все социальные 
группы населения.
2. Создание переписных цент-
ров, куда можно прийти при жела-
нии и самостоятельно зафиксиро-
вать сведения о себе при условии 
обеспечения защиты персональных 
данных и выполнения требований 
информационной безопасности.
При этом выбираемый инстру-
ментарий проведения переписи 
населения необходимо проанализи-
ровать и оценить с точки зрения со-
отношения функционал/стоимость. 
На рисунке 1 представлена пред-
лагаемая схема проведения оценки 
эффективности выбираемых инс-
трументальных средств.
2. Принципиальный подход 
к выбору инструментальных 
средств
Процесс выбора инструменталь-
ных средств состоит из следующих 
этапов:
– определение целевых приори-
тетов достижения эффективности;
– определение критериев эффек-
тивности инструментария проведе-
ния переписи;
– выбор методов и способов 
оценки.
Вместе с тем определение на-
иболее оптимальной модели оценки 
основывается на анализе следую-
щих показателей:
– уровень автоматизации прово-
димых работ;
– степень взаимодействия участ-
ников переписи;
– скорость и своевременность 
проведения переписи;
– надежность процесса проведе-
ния переписи;
– вероятность рисков и неопре-
деленностей;
– стоимость проведения пере-
писи.
Дополнительно для оценки эф-
фективности могут выступать сле-
дующие параметры:
– непрерывность информацион-
ного сопровождения переписи; 
– количество возникающих не-
штатных ситуаций на одного со-
трудника.
3. Ключевые цели выбора 
инструментальных средств
Таким образом, для проведения 
оценки эффективности инструмен-
тария необходимо определить клю-
чевые цели, достижению которых 
будут способствовать выбранные 
способы, методы и технические 
средства проведения переписи. 
Для исследуемой проблемы вы-
бора инструментальных средств 
проведения переписи ключевыми 
целями могут быть [3]:
– удержание стоимости проведе-
ния переписи не выше среднемиро-
вых значений –10,1 $/чел., Ц1
– обеспечение полноты учета 
населения – на 90 %, Ц2
– снижение уровня пропуска 
либо двойного учёта населения – до 
5%, Ц3
– обеспечение защиты персо-
нальных данных – не ниже 95%, Ц4
– снижение искажения полу-
ченных в ходе переписи данных до 
10%, Ц5
Критерием достижения выбран-
ных целей будет либо выполнение 
установленных показателей, либо 
их перевыполнение в результате 
проведения online-переписи или 
применения планшетных компью-
теров, которые также позволяют 
максимально приблизить обработку 
данных к объекту переписи. 
Для решения задачи выбора инс-
трументальных средств проведения 
переписи необходимо вычислить 
приоритет ключевых целей. Одним 
из возможных методов вычисления 
приоритетов является метод парно-
го сравнения. Рассмотрим таблицу 
1, в которой указаны установленные 
цели, причем если Цi ≥ Цj – ставим 1, 
если Цi < Цj – ставим 0.
Характерной особенностью это-
го метода является то, что он не на-
кладывает условий транзитивности 
(т.е. логичности предпочтения). 
Если Ц1 > Ц2, Ц2 > Ц3, то и Ц1 > Ц3, 
что является существенным досто-
инством данного метода. Нетран-
зитивность можно проиллюстриро-
вать некоторым графом результатов 
сравнения пяти параметров (при-
оритетов целей):
Анализ представленных в таб-
лице 1 и рисунке 2 данных показал, 
что наиболее приоритетной являет-
ся цель Ц1 – сокращение стоимости 
проведения переписи, затем идет 
защита персональных данных – Ц4, 
следующей идет обеспечение пол-
ноты учета населения Ц2, цели Ц3 
и Ц5 (снижение уровня пропуска 
либо двойного учёта и снижение 
искажения полученных в ходе пе-
реписи данных) имеют одинаковый 
приоритет.
4. Оценка эффективности 
применения инструментальных 
средств проведения переписи
Эффективность использования 
инструментария проведения пере-
писи можно определить следующей 
формулой:
Таблица 1
Характеристика приоритетов целей
Цели, Цj Цели, Цi Оценка цели Приоритет цели
Ц1 Ц2 Ц3 Ц4 Ц5
Ц1 1 1 1 0 1 4 4/16
Ц2 1 1 0 0 1 3 3/16
Ц3 1 0 1 0 0 2 2/16
Ц4 1 1 0 1 1 4 4/16
Ц5 1 0 0 1 1 3 3/16
Сумма значений 16
Рис. 2. Граф результатов сравнения 
пяти параметров
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1
Эф Эф ,
k
i= ∑ (1)
где:
 Эфi –  эффективность i-ого критерия 
(Цi, i = 1, …, 5 );
 k –  количество исследуемых крите-
риев.
Эффективность каждого крите-
рия в отдельности можно опреде-
лить, используя формулу:
( )
1
Эф ,
k
i i i iw У Е= • −∑ (2)
где:
 wj –  весовой коэффициент i-ого кри-
терия, равный приоритету цели;
 Уi –  установленный уровень i-ого 
критерия;
 Ei –  фактический уровень i-ого кри-
терия.
Некоторые исследователи [4] 
провели доработку данной модели 
включением в методику построе-
ния, так называемую, «идеальную 
точку», как некую основу исследо-
вания. Рассмотрим однофакторную 
модель, использующую формулу с 
«идеальной точкой»:
( ) ( )( )Эф 1 ,i i i i iM У I E I= − • − • − (3)
где:
 MЭфi –  это видоизмененное значение 
Эфi – эффективности критерия i;
 Ii –  идеальное максимальное зна-
чение критерия эффективнос-
ти i-ого критерия (идеальная 
точка согласно классической 
теории).
Данные предположения поз-
волили разработать классическую 
вероятностную модель достижения 
идеальной точки эффективности, в 
основе которой лежит определение 
степени вероятности достижения 
установленного критерия эффек-
тивности. Данная модель описыва-
ется формулой:
( )
1 1
Эф 1 ,
k k
i i i i iM w P E I
 
= − • • −  ∑ ∑ (4)
где:
 Pi –  вероятность достижения иде-
ального значения i-ого крите-
рия;
 Ii –  идеальное значение i-ого крите-
рия.
В нашем случае, стоимость про-
ведения переписи должна стремиться 
к минимуму, уровень снижения ис-
кажения данных и уменьшения про-
пуска либо двойного счета граждан 
должны стремиться к 0, уровень ка-
чества проведения переписи и защи-
ты персональных данных – к 100%.
Таким образом, в связи с вы-
шеизложенным можно сказать, 
что процесс принятия решений 
по оценке эффективности инстру-
ментальных средств проведения 
ВПН-2020 представляет собой 
выбор из множества альтернатив 
возможных способов проведения 
переписи. Предложенная методика 
оценки эффективности использова-
ния различных инструментальных 
средств проведения переписи на-
селения, взаимосвязанных между 
собой различным образом, позво-
ляет определить с одной стороны 
оптимальные способы проведения 
переписи, с другой, создает новую 
современную систему обеспечения 
эффективности выбранных спосо-
бов на основе оценки достижения 
поставленных целей, влияющих на 
повышение качества проведения 
переписи и обеспечивая снижение 
стоимости всего процесса [5].
При решении данной задачи мо-
жет быть использован один из мето-
дов решения многокритериальных 
задач [6].
Задача многокритериальной оп-
тимизации состоит в поиске векто-
ра целевых переменных, удовлетво-
ряющего наложенным ограничени-
ям и оптимизирующего векторную 
функцию, элементы которой соот-
ветствуют целевым функциям. Эти 
функции образуют математическое 
описание критерия удовлетвори-
тельности и, как правило, взаимно 
конфликтуют. Отсюда, «оптимизи-
ровать» означает найти такое реше-
ние, при котором значение целевых 
функций были бы приемлемыми 
для выбора решения.
К анализу многокритериальных 
задач можно подойти с помощью 
метода Парето, т.е. исключить из 
неформального анализа те вариан-
ты решений, которые будут заведо-
мо плохи. 
Суть данного метода многокри-
териального выбора состоит в отка-
зе от выделения единственной «на-
илучшей» альтернативы и соглаше-
ния о том, что предпочтение одной 
альтернативе перед другой можно 
отдавать только в том случае, если 
Рис. 3. Выбор оптимального решения из множества критериев методом 
Парето
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первая по всем критериям лучше 
второй.
На рисунке 3 выделено множес-
тво Парето для рассматриваемого 
примера.
Этот метод относится к случаю, 
когда значения частных критериев 
или их границы могут быть заданы, 
и задача состоит в том, чтобы (одно 
из двух):
1) найти альтернативу, удовлет-
воряющую эти требованиям;
2) если установлено, что такая 
альтернатива на множестве Х от-
сутствует, найти в Х* альтернативу, 
которая подходит к поставленным 
целям более всего.
5. Заключение
Основными этапами решения 
задачи эффективности применения 
инструментальных средств повы-
шения качества сбора данных и 
обработки информации переписи 
населения РФ на этапе подготовки к 
Всероссийской переписи населения 
2020 года являются: 
– выбор методических способов 
определения оптимальной схемы 
проведения переписи с учетом раз-
личных критериев, учитывающих 
множество выполняемых функций;
– определение ответственных 
за организацию всего процесса, ис-
ходя из выполняемых операций и 
функций на основе аналитических 
оценок достижения поставленных 
целей;
– выделение из множества кри-
териев оценки инструментальных 
средств проведения ВПН-2020 клю-
чевые с точки зрения объективнос-
ти выполнения многокритериаль-
ного анализа повышения эффектив-
ности инструментария проведения 
переписи.
При этом должны выполняться 
следующие условия [7]: 
– стоимость проведения перепи-
си стремится к минимуму;
– надежность и обеспечение 
конфиденциальности данных стре-
мятся к максимуму;
– обеспечение полноты охвата 
населения должно быть на уровне 
100 процентов;
– достоверность полученных 
данных также необходимо обеспе-
чить на уровне 100 процентов.
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